





PLG 412 Kaedah MenEa.iar. Matematik
Masa t 12 janJ
1.
Jawab semua soalan.
(a) Terangkan dengan jelasnya perkataan-perkataan yangtersebut di bawah daram konteks pengajaran danpenbelajaran matematik KBSM (Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah ) :
( i ) Pendidikan matematik yang umun
( ii ) Kesepaduan
(20 markah)
(b) Nyatakan tiea garispanduan utama yang akan anda ikutidalam pengajaran matematik untuk mencapai tujuan-tujuan
matenatik KBSMi dan berikan satu contoh yang spesifik
untuk menunjulrkan penggunaan ketiga-tiga garispanduanitu dalam pengajaran matematik anda di sekolah.
(20 narkah)
(a) Huraikan dengan sebabnya satu kaedah mengajar yang andafikir akan membantu murid-murid yang renah dalan
natematik untuk memahami dan nenggunakan perkataan dan
sinbol natematik dengan betulnya.
. 
( 10 narkah)







(a) Merujuk kepada buku "How to solve it" oleh George Polya,
' nyatakan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip utana yang
seseorang guru harus mengikuti dalam pengajaran
penyelesaian nasalah natematik di sekolah.
( 10 markah)
(b) Terangkan dengan contoh-contoh bagaimana seseorang guru
. boleh menggunakan pengajaran penyelesaian masalah
matematik untuk menegaskan nilai-nilai murni dan cara-
cara pemikiran di kalangan murid-murid.
(20 markah)
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